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Kajian yang dijalankan adalah untuk membina dan menguji Modul Pembelajaran 
Kendiri AutoCAD 2D Isometrik. Objektif kajian ini adalah untuk menghasilkan modul 
yang mempunyai reka bentuk yang sesuai untuk proses pembelajaran kendiri. Selain itu, 
kajian ini juga bertujuan untuk menilai modul dari aspek mesra pengguna dan juga untuk 
menentukan kebolehlaksanaan modul yang dihasilkan dalam proses pembelajaran. 
Responden dalam kajian ini seramai 57 orang pelajar Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan 
Mekanikal (Pembuatan) tahun akhir di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 
Parit Raja, Batu Pahat. Kajian yang dijalankan ini adalah berbentuk tinjauan. Instrumen 
dalam kajian ini ialah modul itu sendiri dan borang soal selidik. Hasil dapatan kajian ini 
dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Sosial Science (SPSS) 
untuk mendapatkan skor min. Dapatan kajian menunjukkan bahawa modul seperti ini 
perlu dihasilkan untuk membantu di dalam proses pembelajaran pelajar dengan skor min 
sebanyak 3.08. Modul yang dihasilkan ini mempunyai ciri-ciri mesra pengguna yang 
sangat memuaskan iaitu skor min 3.18 dan modul ini juga mempunyai kebolehlaksanaan 
yang sangat memuaskan di dalam proses pembelajaran pelajar dengan skor min sebanyak 
3.08. Kajian yang dijalankan juga didapati telah mencapai keseluruhan objektif yang 
ingin dikaji terhadap modul pembelajaran kendiri yang dihasilkan. 
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ABSTRACT 
The purpose of the study was to built and test AutoCAD 2D Isometric self-
learning module. The study's objective was to produce a module, which had an 
appropriate design to self-learning process. Besides, the study also meant to evaluate the 
module from the aspect of user friendly as well as to know the module's ability in 
learning process. There were 57 final year students from Bachelor of Mechanical 
(Manufacturing) Engineering at College University Technology of Tun Hussein Onn, 
Parit Raja, Batu Pahat. This survey study was being analysed through the module itself 
and a set of questionnaire. The gathered data were analysed by using SPSS to get score 
mean. The result shown that the module was used to help in the students' learning 
process score mean is 3.08. In addition, the built module had the user friendly criteria 
(score mean = 3.18) as well as it had the ability in the students' learning process (score 
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Pada era globalisasi ini perkembangan ekonomi negara Malaysia bertambah 
maju. Ini disebabkan oleh perubahan dan peningkatan dalam pelbagai sektor dan 
bidang, antaranya ialah pendidikan, sektor perkilangan, bidang perubatan serta 
banyak lagj. Oleh itu, dengan kemajuan dalam sektor dan bidang tersebut maka 
keperluan tenaga mahir adalah perlu seiring dengan perkembangan ekonomi negara 
bagi membolehkan Malaysia mencapai wawasan 2020 sebagai sebuah negara yang 
maju dalam semua lapangan. 
Keperluan terhadap tenaga keija mahir dalam penggunaan sesuatu perisian 
adalah amat diperlukan untuk mempercepatkan proses perkembangan teknologi. 
Oleh itu, untuk mengalami perubahan dalam teknologi pembuatan, reka bentuk 
peralatan dan sebagainya, kepakaran menggunakan perisian lukisan berbantu 
komputer ataupun AutoCAD adalah amat diperlukan. Para lulusan yang 
berkelayakkan dalam akademik dan mempunyai kemahiran dalam penggunaan 
perisian CAD akan menjamin kedudukan mereka dalam dunia pekeijaan yang 
semakin mencabar menurut Y.B Datuk Fong Chan Onn, (dalam Khairul Azman 
2002). 
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1.2 Latarbelakang Masalah 
Dalam era pembelajaran sekarang ini telah memperlihatkan banyak perisian 
berbantukan komputer telah dihasilkan bagi membantu proses pembelajaran. Antara 
perisian lukisan yang dikeluarkan ialah seperti CAD, UNIX GRAFIK, I-DEOS serta 
banyak lagi yang bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran. Perisian CAD 
atau 'Computer-aided drafting and design program' adalah perisian yang digunakan 
untuk tujuan mereka bentuk serta melakar lukisan dengan berbantukan komputer. 
Perisian ini membantu pembentukkan model lakaran dua dimensi dan tiga dimensi. 
Proses lakaran berkomputer boleh digunakan dalam semua bidang keija terutama 
sekali bidang-bidang yang memerlukan kepakaran seperti kejuruteraan mekanikal, 
awam, seni bina dan reka bentuk grafik menurut Khairul Anwar Hanafiah (1999). 
Menurut Khairul Anwar Hanafiah (1999) perisian AutoCAD boleh digunakan 
dalam proses-proses reka bentuk dari peringkat lakaran konsep sehingga ke peringkat 
penganalisaan dan pembuatan produk. Peningkatan penguasaan dalam perisian ini 
membolehkan keija-keija reka bentuk yang lebih kompleks dan canggih dapat 
dihasilkan dengan lebih mudah dan pantas serta menjimatkan kos produktiviti. 
Di sini dapat dilihat bahawa mata pelajaran AutoCAD adalah amat penting 
dalam alam pekerjaan yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan. Oleh itu, mata 
pelajaran ini hendaklah didedahkan dengan pelbagai bentuk bahan rujukan untuk 
kemudahan para pelajar. Antara bahan rujukan yang sesuai bagi mata pelajaran ini 
ialah seperti buku rujukan, modul, cakera padat dan laman web. 
Kebanyakkan bahan rujukan mengenai lukisan berbantukan komputer tidak 
menunjukkan langkah keija dengan terperinci untuk membuat sesuatu lakaran 
lukisan. Oleh itu telah menimbulkan beberapa masalah kepada pelajar untuk 
menguasai mata pelajaran AutoCAD 2D Isometrik. Bagi golongan pelajar yang 
tidak kreatif atau sukar untuk memahami mata pelajaran ini, maka mereka akan 
tercicir dalam proses pembelajaran mereka. Antara faktor lain yang menyebabkan 
pelajar tidak dapat menguasai pembelajaran AutoCAD ialah tidak ada bahan rujukan 
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yang terperinci dalam sesuatu topik. Selain itu juga, setiap latihan yang disediakan 
dalam bahan rujukan tidak menunjukkan langkah keija yang terperinci dan 
kebanyakkannya menunjukkan langkah keija yang penting sahaja. Secara tak 
langsung, pelajar yang lemah akan ketinggalan dalam pembelajaran ini kerana tidak 
dapat membuat latihan secara berterusan bagi menguasai kemahiran dalam 
penggunaan ikon AutoCAD. 
Selain daripada faktor di atas, sikap pelajar sendiri juga merupakan salah satu 
faktor yang menyebabkan pelajar tidak dapat menguasai mata pelajaran ini. Menurut 
Evan, 1965 (dalam Isrulhasrita, 2002) sikap seseorang telah dikenal pasti sebagai 
petunjuk ramalan yang penting dalam menggambarkan diri seseorang individu. 
Untuk menguasai mata pelajaran ini pelajar mesti menggunakan perisian ini 
sepanjang masa bagi membolehkan mereka menguasai mata pelajaran ini. Sikap 
pelajar yang tidak mengambil tahu akan menyebabkan mereka tercicir dalam proses 
pembelajaran mereka. 
Penguasaan pelajar dalam mata pelajaran ini juga dipengaruhi oleh latihan 
berterusan yang mesti dilakukan oleh pelajar. Untuk meningkatkan penguasaan 
kemahiran perisian AutoCAD pelajar memerlukan banyak latihan dan kreativiti 
semasa menyiapkan keija. Kurangnya latihan boleh menyebabkan tahap penguasaan 
dan kemahiran dalam penggunaan perisian AutoCAD adalah rendah. Penggunaan 
perisian yang kerap serta latihan yang berterusan, menjadikan pelajar cepat mahir 
dalam menggunakan arahan perisian AutoCAD. Sedikit daya kreativiti dalam latihan 
dapat mengembangkan bakat dan kemahiran pelajar tersebut mengenai perisian 
AutoCAD. 
Selain itu juga, pengajar memainkan peranan penting dalam 
mempertingkatkan proses pembelajaran pelajar. Kaedah penyampaian oleh pengajar 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran sememangnya penting untuk membantu 
pelajar menguasai sepenuhnya pelajaran dengan baik. Kemahiran dan pengalaman 
dalam diri pengajar merupakan satu bonus bagi mendorong pelajar menguasai 
perisian tersebut dengan lebih berkesan. Adalah menjadi tanggungjawab pengajar 
memperbaiki pengajarannya terlebih dahulu iaitu pengajar perlu menambah 
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pengetahuan mereka dan mempelajari lebih banyak kaedah-kaedah untuk 
menyampaikan maklumat kepada pelajar (Baharuddin, et. al., 2000). 
Situasi begini telah dialami sendiri oleh pengkaji ketika mengikuti kursus 
Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan Mekanikal di KUiTTHO. Berdasarkan 
pengalaman pengkaji, penyampaian kuliah bagi mata pelajaran ini adalah tidak 
teratur, penerangan yang disampaikan oleh pengajar tidak lengkap dan banyak 
maklumat penting tidak diterima oleh penulis. 
Oleh itu, penghasilan modul yang baik sebagai alat bantu pembelajaran adalah 
perlu untuk meningkatkan kemahiran dan pemahaman pelajar menggunakan perisian 
AutoCAD. Secara tidak langsung ia dapat memberikan impak besar terhadap 
prestasi pelajar dalam mengaplikasikan perisian AutoCAD. 
1.3 Penyataan Masalah 
Pada era globalisasi proses perkembangan maklumat berlaku begitu pantas 
tanpa disedari oleh manusia. Perkembangan maklumat ini disebabkan oleh kemajuan 
negara dalam bidang teknologi. Oleh itu, keperluan terhadap tenaga mahir yang 
tinggi diperlukan untuk menampung permintaan negara. Dari aspek pendidikan, 
perubahan dalam teknologi maklumat telah menyebabkan kaedah atau proses 
pembelajaran turut sama mengalami perubahan. Oleh itu, tenaga pengajar hendaklah 
mempunyai kepakaran yang tertentu dalam menyampaikan proses pengajaran supaya 
proses pembelajaran adalah berkesan kepada pelajar. 
Perubahan dalam teknologi ini telah mendorong permintaan yang tinggi 
terhadap keperluan tenaga pakar dalam mata pelajaran AutoCAD adalah amat 
diperlukan untuk mereka bentuk sesuatu produk yang baru. Mata pelajaran 
AutoCAD adalah salah satu subjek yang sukar dipelajari oleh pelajar kerana ia 
memerlukan kepada latihan yang berterusan untuk membolehkan pelajar menguasai 
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subjek tersebut. Oleh itu, untuk meningkatkan penguasaan pelajar terhadap mata 
pelajaran AutoCAD maka kita hendaklah mempelbagaikan corak persembahan 
bahan rujukan tersebut bagi memudahkan proses pembelajaran berlaku. 
Justeru itu, keadaan ini telah menarik perhatian penulis untuk menyelesaikan 
masalah pembelajaran dengan menghasilkan sebuah modul pembelajaran kendiri 
bagi meningkatkan penguasaan pelajar dalam mempelajari subjek ini. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah seperti berikut; 
1. Menghasilkan Modul Pembelajaran Kendiri AutoCAD 2D Isometrik. 
2. Menilai sama ada Modul Pembelajaran Kendiri AutoCAD 2D 
Isometrik yang dihasilkan berbentuk mesra pengguna. 
3. Menentukan kebolehlaksanaan modul AutoCAD 2D Isometrik dalam 
proses pembelajaran. 
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1.5 Persoalan Kajian 
Persoalan kajian adalah seperti berikut; 
1. Adakah Mata Pelajaran AutoCAD memerlukan Modul Pembelajaran 
Kendiri yang khusus? 
2. Sejauh manakah Modul Pembelajaran Kendiri AutoCAD 2D 
Isometrik yang dihasilkan ini mesra pengguna? 
3. Sejauh manakah tahap kebolehlaksanaan Modul AutoCAD 2D 
Isometrik dalam proses pembelajaran? 
1.6 Skop Kajian 
1. Menghasilkan Modul Pembelajaran AutoCAD 2D Isometrik yang mesra 
pengguna. 
2. Membuat penilaian kebolehlaksanaan modul yang dihasilkan dalam proses 
pembelajaran. 
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1.7 Kepentingan Kajian 
Kepentingan kajian ini boleh dibahagikan kepada dua pihak iaitu pelajar dan 
Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional (JPTV). 
1. Pelajar 
Penghasilan modul pembelajaran ini dapat membantu ke arah proses 
pembelajaran kendiri yang lebih bersistematik dan seterusnya dapat 
mempertingkatkan kefahaman dan kemahiran dalam mata pelajaran ini. 
2. Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional (JPTV). 
Penghasilan modul pembelajaran kendiri ini dapat menambahkan 
bahan rujukan mengenai subjek AutoCAD kepada JPTV. 
1.8 Batasan Kajian 
Kajian yang dijalankan hanya tertumpu kepada pelajar yang mengikuti kursus 
Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. 
Responden yang dipilih tertumpu kepada mereka yang telah menggunakan perisian 
AutoCAD paparan 2D dan paparan 3D secara umum. Kajian yang dijalankan ini 
juga terhad terhadap masa kajian iaitu selama 2 semester. 
